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Las arqueas halófilas son productoras de 
betacaroteno y otros compuestos de gran potencial 
biotecnológico como exopolisacáridos, enzimas, 
polihidroxialcanoatos, bacteriorodopsina utilizada 
en holografía y memoria óptica, entre otros (1-6 ). 
El betacaroteno es un colorante natural perte-
neciente a la familia de los carotenoides, está cons-
tituido por un esqueleto hidrocarbonado de cuarenta 
átomos de carbono que incluye una cadena princi-
pal de once enlaces dobles conjugados, responsa-
ble de su coloración amarilla característica (7-9). El 
betacaroteno es convertido en vitamina A y ácido 
retinoico, en su mayor parte en los intestinos y en el 
hígado. Cada molécula de ácido retinoico origina 
dos de retinol por lo que se le conoce como pro vita-
mina A. El betacaroteno protege a las 
macromoléculas celulares contra el daño oxidativo 
extinguiendo y depurando especies de oxígeno al-
tamente reactivas, estimula la respuesta inmunitaria, 
incrementa la comunicación y diferenciación celu-
lar, previene desórdenes de fotosensibilidad (10-13), 
y es utilizado ampliamente en las industrias 
alimentaria, fannacéutica y cosmética como colo-
rante y antioxidante (7, 8, 9 Y 13). 
Las fuentes tradicionales de betacaroteno son 
de origen vegetal por lo que presentan problemas 
de disponibilidad, suministro, uniformidad y va-
riabilidad estacional (9). En cambio los microorga-
nismos producen betacaroteno en forrna controla-
da; las arqueas halófilas presentan características 
ventajosas en la producción de estos interesantes 
compuestos, como crecer rápido, ser inocuos, tener 
la capacidad de utilizar fuentes simples de carbono 
y requerir condiciones no estériles durante el culti-
vo (4-6). En la presente investigación se presenta la 
obtención de carotenoides totales a partir de arqueas 
halófilas aisladas de las salinas solares de Huacho-
Lima y se identifica al aislado W2 mediante técni-
cas moleculares por ser el mayor productor de 
betacaroteno. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Aislamiento de microorganismos. Se recolectaron 
muestras de sales en las salinas solares de Huacho 
de diferentes zonas donde había ocurrido la crista-
lización en febrero del 2002. Se pesaron aproxima-
damente 5 g de cada muestra y se sembraron en 45 
mi de caldo agua de sales (SW) al 20% de NaCl 
suplementado con 0.5% de extracto de levadura 
(YE) (14). Los matraces fueron incubados a 90 rpm 
y 37 oC durante 7 días. Después de verificar el creci-
miento microbiano, se sembraron por extensión 50 
fll de estos cultivos en placas de agar SWal 20% de 
NaCl y 0.2 % de Agar y fueron incubadas a 37 oC 
durante 7 días. 
Selección de microorganismos productores de 
carotenoides. Con esa finalidad se seleccionaron 
microorganismos teniendo en cuenta la pigmenta-
ción de las colonias en medio sólido. Para verificar 
la pureza de los cultivos se realizaron 3 siembras 
sucesivas de cada colonia en agar SW. Se prepara-
ron preinóculos de cada aislado, sembrándose por 
separado en 5 mI de caldo SW al 20% de NaCl y 
0.5% de YE durante 4 días. Se añadieron por sepa-
rado 5 mi de cada preinóculo a 45 mi de caldo SW al 
20% de NaCl y 0.5% de YE, los cultivos fueron incu-
bados a 90 rpm y 37 oC durante 7 días. Transcurri-
do este tiempo, se determinó el crecimiento celular 
por espectrofotometria según la metodología des-
crita por Askery Ohta (5). 
Extracción de carotenoides totales. Se utilizó la me-
todología descrita por Oren (1) con las siguientes 
modificaciones: se tomaron alícuotas de 10 mi culti-
vo de cada matraz, se centrifugaron a 6000 rpm du-
rante 20 minutos y se agregó 1 mi de solución acetona: 
metanol (1:1) dejándose reposar durante 3 horas. Se 
midió la densidad óptica (DO) a 490 nm. Los resulta-
dos fueron expresados como DO por mi de cultivo. 
Cuantificación de betacaroteno. Para trazar una 
curva de calibración se prepararon soluciones 
estándares de betacaroteno (Sigma) en el rango de 
concentraciones desde 0.00625 a 0.1 mg/mi,midién-
dose la DO a 497nm. Los extractos del aislado W2 
en metanol: acetona fueron trasferidos a 3 mi de 
cloroformo y se midió la DO a 497 nm de cada uno. 
Los resultados fueron expresados como mg de 
betacaroteno/mi de cultivo. 
Detenninadón del peso celular seco. Se utilizó la 
metodología descrita por Frengova y col. (15), se to-
maron muestras de 5 rnl de cultivo de W2 y se colo-
caron en una estufa a 100 oC hasta que conserva-
ron un peso constante. Los valores de peso seco fue-
ron expresados como mg de células secas / rnl de 
cultivo. 
DetelulÍnación de la concentración óptima de 
NaCI y extracto de levadura (YE) para la produc-
ción de betacaroteno y biomasa celular. Se prepa-
raron los siguientes caldos SW con diferentes cor¡-
, 




